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ɹฏ੒ೋീớೋʓҰ࿡Ờ೥౓͸ỏ ࡾ݅ͷủ研究所ϓϩδỻΫτỨ ỏ Ұ݅ͷủେ
ܕ研究ớΞδΞจԽỜ Ứ ỏैདྷͷ൝ผ研究ͳͲỏଟ਺ͷڞಉ研究ܭը͕ల։͞ΕͨỐ【研究所主催】アジア文化研究所
　
第一〇回年次集会での講演
টᡈऀ

ࠃཱຽ଒ֶത෺ؗ研究һ ɹۚ୩ ɹඒ࿨
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұ݄ೋࡾ೔ỖҰ݄ೋ࢛೔ߨԋ஍ ౦ژớ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεỜ【研究所プロジェクト】「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による宮城県気仙沼での聞き取り調査
研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұ݄۝೔ỖҰ݄ҰҰ೔ௐࠪ஍ ٶ৓ݝớؾઋপࢢỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画によるマレーシアでの調査
ɹ٬һ研究һ ɹՃ౻ ɹ߶
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұ݄۝೔ỖҰ݄Ұ۝೔ௐࠪ஍ ϚϨồγΞớΫΞϥϧϯϓϧɾαϨϯόϯࢢỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による東南アジア学会への参加・報告および打ち合わせ
研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥࿡݄࢛೔Ỗ࿡݄࿡೔報ࠂ஍ େࡕớେࡕେֶỜ ɾژ౎ớژ౎େֶ౦ೆΞδ 研究所Ờ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による聞き取り調査
ɹ研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥࿡݄ೋ࿡೔Ỗ࿡݄ೋീ೔ௐࠪ஍ ٶ৓ݝớؾઋপࢢɾ౜܂൒ౡỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による研究会への参加・報告および打ち合わせ
ɹ٬һ研究һ ɹՃ౻ ɹ߶
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ࣣ݄ࡾ೔Ỗࣣ݄࢛೔報ࠂ஍ ౦ژớ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεỜ
調査・研究活動
──二〇一五年度～二〇一六年度
ᴷ　　ᴷ
ௐࠪɾ研究׆ಈ
「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による聞き取り調査
ɹ研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄࿡೔Ỗീ݄۝೔ௐࠪ஍ ٶ৓ݝớؾઋপࢢɾ౜܂൒ౡỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による韓国ソウルでの調査
٬һ研究һ ɹٶԼ ɹྑࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄ࣣ೔ỖҰʓ݄ҰҰ೔ௐࠪ஍ ؖࠃớι΢ϧࢢ
 ଞỜ
「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による聞き取り調査
ɹ٬һ研究һ ɹٶԼ ɹྑࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄Ұ࢛೔ỖҰ݄Ұ࿡೔ௐࠪ஍ େࡕớେࡕࢢੜ໺۠ίϦΞϯλ΢ϯɾͨ·Ͷ͗ެԂỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画によるインタビュー調査
ɹ研究෼୲ऀ ɹੴҪ ɹਖ਼ࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄ೋࣣ೔ỖҰҰ݄Ұ೔ௐࠪ஍ ϑỹϦϐϯớϚχϥɾαϯϘΞϯΨࢢỜ
「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」計画による記録調査および聞き取り調査
ɹ٬һ研究һ ɹҪग़ ɹ߂ؽ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұೋ݄ീ೔ỖҰೋ݄ҰҰ೔ௐࠪ஍ ࢁޱݝớԼؔࢢỜ ɾ෱Ԭݝớ෱ԬࢢỜ「グローバル化時代の境域社会における民族再編のダイナミクス―東南アジア・東アジアの地域間比較」における調査と専門家としての現地住民への助言、および現地専門家との成果・意見交換টᡈऀ
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๏ਓủ৿͸ւͷ࿀ਓỨ෭ཧࣄ ɹിࢁ ɹ৴
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұೋ݄ೋҰ೔ỖҰೋ݄ࡾʓ೔ௐࠪ஍ ΠϯυωγΞớεϥόϠɾϚỽΧαϧỜˎ
 ӈهҰҰ݅ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ຊ߸所ऩͷủάϩồόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫεỔ౦ೆΞδΞɾ౦ΞδΞͷ஍ҬؒൺֱỨ報ࠂΛࢀরỐ
「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における研究会への参加・報告および周辺の巡検
ɹ研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ೋ݄Ұ࢛೔Ỗೋ݄Ұޒ೔報ࠂ஍ ٶ৓ݝớ౦๺จԽֶԂେֶɾઋ୆ࢢ಺Ờ
ᴷ　　ᴷ
ௐࠪɾ研究׆ಈ
「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における聞き取り調査
ɹ研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙ɹ研究һ ɹؒ੉ ɹ๎ࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ࡾ݄ೋ࿡೔Ỗࡾ݄ೋീ೔ௐࠪ஍ ٶ৓ݝớؾઋপࢢỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」におけるインドネシアでの聞き取り調査
ɹ研究һ ɹؒ੉ ɹ๎ࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥࢛݄ೋࡾ೔Ỗޒ݄࢛೔ௐࠪ஍ ΠϯυωγΞớδἀάδỾΧϧλỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」におけるネパールでの聞き取り調査
ɹ研究һ ɹόΠϥ ɹϓϥαυ ɹϏϨϯυϥ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ീ೔Ỗ۝݄ޒ೔ௐࠪ஍ ωύồϧớόωύࢢỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」におけるインド、シンガポールで 聞き取り調査および資料収集
ɹ研究һ ɹࢁຊ ɹਢඒࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄Ұ࿡೔Ỗീ݄ೋ࢛೔ௐࠪ஍ ΠϯυớχỿồσϦồỜ ɾγϯΨϙồϧớࠃཱγϯΨϙồϧେֶỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における中国での現地調査
ɹ٬һ研究һ ɹݖ ɹ߳॔
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ࡾ೔Ỗീ݄Ұʓ೔ௐࠪ஍ தࠃớԆ٢ɾਤ၇Ờ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における韓国での現地調査
ɹ研究һ ɹদຊ ɹ੣Ұ
ɹ٬һ研究һ ɹҪग़ ɹ߂ؽ
ɹେֶӃੜ ɹԮ ɹᠳҰ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ೋʓ೔Ỗീ݄ೋޒ೔ௐࠪ஍ ؖࠃớίδỻౡɾזࢁỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」におけるタイ・ラオスでの現地調査
ɹ研究һ ɹຳۂ ɹࡏ߂
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ࡾʓ೔Ỗ۝݄Ұࡾ೔ௐࠪ஍ λΠớόϯίΫ
 ଞỜ ɾϥΦεớύΫιϯ
 ଞỜ
ᴷ　　ᴷ
ௐࠪɾ研究׆ಈ
「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における韓国での共同ワークショップ参加・報告
ɹ研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ࡾҰ೔Ỗ۝݄ೋ೔報ࠂ஍ ؖࠃớι΢ϧࢢỜ「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」における宝厳寺の薬師霊場巡りおよび聞き取り調査
ɹ٬һ研究һ ɹٶԼ ɹྑࢠ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ҰҰ݄ೋೋ೔ỖҰҰ݄ೋ࢛೔ௐࠪ஍ େࡕớๅݫࣉ
 ଞỜ
「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」におけるタイ＝ミャンマー間を移動する山地民の生活スタイルの調査
ɹ٬һ研究һ ɹླ໦ ɹ༎ه
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұೋ݄ೋࡾ೔ỖҰೋ݄ࡾʓ೔ௐࠪ஍ λΠớνỻϯϚΠɾόϯίΫỜ ɾϛỾϯϚồớλνϨΫỜˎ
 ӈهҰҰ݅ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ຊ߸所ऩͷủΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究Ổ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹỨ
報ࠂΛࢀরỐ
「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」における香港・中国での法の調査
ɹ研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ࡾ݄ࡾ೔Ỗࡾ݄ࣣ೔ௐࠪ஍ ߳ߓớ߳ߓେֶỜ ɾதࠃớਂ㡕Ờ「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」における香港・中国での法の調査
ɹ研究һ ɹਂ઒ ɹ༟Ղ
ɹ研究һ ɹཥ ɹࣳᇚ
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ࡾ݄࢛೔Ỗࡾ݄ࣣ೔ௐࠪ஍ ߳ߓớ߳ߓେֶỜ ɾதࠃớਂ㡕Ờ「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」におけるマカオ・中国での法状況の調査および資料収集
ɹ研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ޒ݄࢛೔Ỗޒ݄ീ೔ௐࠪ஍ ϚΧΦớϚΧΦཧ޻ֶӃỜ ɾதࠃớ޿੢େֶỜ
ᴷ　　ᴷ
ௐࠪɾ研究׆ಈ
「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」における中国・マカオでの調査
ɹ研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄࢛೔Ỗീ݄Ұࣣ೔ௐࠪ஍ ϚΧΦớϚΧΦେֶଞỜ ɾதࠃớਂ㡕େֶỜ「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」における研究会での報告および資料調査
ɹ٬һ研究һ ɹग ɹେ໌
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄ീ೔ỖҰʓ݄Ұࡾ೔ௐࠪ஍ ౦ژớ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεỜ「珠江デルタ地帯における西洋近代法と伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」における中国での調査
ɹ研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ҰҰ݄ࡾ೔ỖҰҰ݄ീ೔ௐࠪ஍ தࠃớਂ㡕େֶɾ๺ژେֶỜˎ
 ӈه࿡݅ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ຊ߸所ऩͷủचߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏ͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究Ứ報ࠂΛࢀরỐ
「アジア諸言語史資料の汎用性データベース開発と構築」における研究例会への参加・報告および研究成果に関する打合せ
ɹ٬һ研究һ ɹ෱ా ɹٛতɹ٬һ研究һ ɹ٢ా ɹୡ໼
ظ ɹؒ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ೋೋ೔Ỗീ݄ೋࡾ೔報ࠂ஍ ౦ژớ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεỜˎ
 ӈهҰ݅ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ຊ߸所ऩͷủΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσồλϕồε։ൃͱߏஙỨ報ࠂΛࢀর
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